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Abstract 
The present study aims at identifying the difficulties facing Al_Quds Open 
University ( QOU) in Palestine as a result of employing part_time academic 
supervisors. Total survey method was used in collecting data and information 
from the population of study which consisted of all directors of educational 
regions, study centers, academics and administrative assistants totalled 45. 
A 32-item questionnaire was distributed to 45 persons, the items of this ques-
tionnaire represent the academic and administrative difficulties. Validity was 
established by showing the instrument to group of juries who have expertise 
and specialization, in addition to computing the correlation matrix of the 
items with the total degree of the questionnaire were computed. Reliability was 
achieved by computing reliability coefficient of Cronbach  Alpha (0.94).
The results of the study revealed that the degree of difficulties facing QOU 
as a result of employing part_time academic supervisors was medium mean 
3.39. Academic difficulties came top mean 3.41 followed by administrative 
difficulties mean 3.37.
Results also indicates that there are no statistically significant differences 
in difficulties facing QOU as a result of employing part _time academic su-
pervisors that can be attributed to the variables: region (West Bank, Gaza 
Strip), academic qualification, post and years of experience. Finally, the study 
concluded with a number recommendations.
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Æt ÎUœ«d fO
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 W¹œdH« ‚ËdH« …UŽ«dË 5LKF²*« d¹d%Ë rOKF²« WOÞ«dI1œË rKF²« w ’dH« RUJð √b³
Æ©≤∞∞¥ pU®  rN¹b
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Æw½Ëd²Jô« b¹d³« Ë√ ¨»uÝU(« Ë√ ¨nðUN« Ë√ WŽu³D*« …œU*«
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 w WOLKF« Àu×³« ¡«dł≈Ë ¨lL²−*« UNłU²×¹ …b¹bł  UBBð `² Õ«d²«Ë ¨WOÝ«—b«
 —uCŠË ¨bFÐ sŽ rOKF²« ‰U− w  «ËbM«Ë  «d9R*« —uCŠË ¨bFÐ sŽ rOKF²« ‰U−
 5ždH² dOž 5dA `OýdðË ¨wÝ«—b« ed*« w ¡öe« l WO1œU√ W¹—Ëœ  UŽUL²ł«
 ¨bFÐ sŽ rOKF²« ‰U− w WdF s b−²¹ U vKŽ ŸöÞô«Ë ¨wÝ«—b« ed*« w qLFK
 ¨WFU'« Âb¹ U0 WO1œU_«  UÝR*« l ÊËUF²«Ë ¨WO1œU_« WDA½ú ‰UFH« jOD²«Ë
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 ¨rOKF²« WMN  UOöšQÐ Â«e²ô«Ë ¨dL²*« rOKF²« Z«dÐ w ÂUNÝù«Ë ¨UNł—Uš Ë√ WFU'«
 ¨5Ý—«b« ÂU√ …ËbI« „uKÝ —UNþ≈Ë ¨WFU'« WLE½√ œËbŠ w 5Ý—«b« l WöF« d¹uDðË
Æ…—«œù« l …bOł WöŽ ¡UMÐË ¨r¼dŽUA0 ”UŠù«Ë 5Ý—«b« Â«d²Š«Ë
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